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PRECII lE SUSSCR1PC1'1: 1'50 ,tu. trlmeatr. 
-"e puhllea le •••• h.doe 
• RA RRIO y MIER La excepcional importancia que han 1 
concedido los Soberanos Pontífices Pío 
-) (. . . Venecia 11· Ma.I'~o (3,20'1..) IX Y León XIII á la de\'ocióll á San .Jo- I 
, '.',El ~~nol' cO~IIÍnyido por las manifes- sé, bien se deja vel' }J01' sus repetidas t'X-
taei o n1!S religiosas y patrióticas de ayer, ci t acione8 y decret Og encaminados al 
agr'adece profundamente á la 'Comunión u.Ulllento de tal de\'ocióll y culto. Co-
tra(Hciórialista las esperanzas que dá pa- rrespondamos á tan especial solieitud de 
ra p,l"pbrverür, el culto' t 'b tI' 1 . tan admirable Santa y de sus Hijos y á 
TI U a( o a as 1 la de los Sobe/'anos Pontífices acogién-
glol!ias pasadl,Ls. 1 donos al patrocinio y favor del poderosí-
MELGAR. . simo San José é implorándolo para la 
' ¡ Iglesia y para esta nuestra España tan 
empobrecida, desangrada, escarneci(la y 
hecha víctima de hombres corrompidos 
y sin creencias y de los errores del IilJe-





En vísperas del día de tan gran San-
to no podemo!:; menos de conmemorar 
algunas co~as concernientes al culto y .' 
devoción del glorioso Esposo de María 
y del que mere~ió ser llamado Pad-re de 
Jesús y que lo era por la afinidad y de-
recho conyugal, como dice San Jeró-
nimo. San Leandro, Santa Florentina y San 
memorabilfsimo Concilio (le Toledo. A 
principios de Mayo de 5R9 reulIi0se en 
rlicha ciudad la respetabilísima A~am­
bIen, á la que asistieron además delHey 
y Illllehos mngnates, cinco Arzobisl)US, 1 
c.incuellta Obispos católicos, y ocho 
arrianos, que abjuraron en f'lIa sus erro-
res. 
Abierto el Concilio por el mismo Rey, 
rlió éste cuenta á seguida de su conver-
sión y de la de todo su reino. Alma de 
esa Asamblea fué Leandro cllyo saber y 
elocuencia brillaron allí con lo~ más ví-
vido!:; fulg'ores; )' en ella sobre el sólido 
cimiento de la Unidad religiosa, quedó 
• asentada la Unidad nacional. 
Al buen éxito del Concilio contribuyó 
ind'llrlablelnt'nte una hermana de Lean-
dro, Sani"a Florentina, monja de la Or-
den de San Benito, reformadora en par-
te de sus Constit llciones, instruída por 
su santo hermano y Prelada de 40 con-
ventos por ella fundados, que alberga-
ron en su sl'no 1.000 religiosas y que la 
misma dirigía desde el suyo de Ecija, no 
cesando de inculcar á sus subordinadas 
q ue,con sus oraciones y austeridades, 
lJrocurasen obtener del Señor la total 
extinción de la secta arriana. 
El liberalismo; he ahí el enemigo. :B:l 
nos ha hecho pt'rder nuestro no jo·nala.-M 
do imperio colonial; él nos ha sunlitlo 
con sus corrupciones é inmoralidad('s, 
en la robrl'za, la miseria y la abyee-
ción; él acaba de hundir en el fondo de 
los mares los restos de nuestra gloriosa 
marina; él ha desnaturalizado por com-
pleto el caracter de nuestra caballerosa 
heróica é indomable raza; él afánase e¿ 
d.escato1i~al' á nuestra querida ¡latría, 
SIendo aSI que en su acendrado catolicis-
mo estriban sus pretéritas glorias y 
grandezas, muy superiores á las alcan-
zadas por los pueblos á quienes más son-
rió la fortuna; él, en fin, nos ha reduci-
do á ¡la tristísima condición de potencia 
de ínfimo orden, á no!:;otros que fuimos 
los árbitros y señore!:; del universo mun-
do, y si coutinúa imperando acaso con-
cluya con nuestra preciada nacionali-
dad. 
Ahora comprendemos por qué, como 
decía en León há pocos días el elocuen-
tísimo Mella, Bismark, enemigo impla-
table de )a raza latina, para lograr la 
muerte de esa raza, consideraba como 
lo más eficaz y conducente el extinguir 
en ella el catolicismo y arraigar el par-
Jamp.nt.a.ri,;:m() ... l,p,·m~nl> 30_010 el .. 1 li\'", 
Siendo San José Esposo de la que es Raimundo; he ahí tres héroeg del Cato-
omnipotente pa.ra al~anzar torlo género licismo, cuya fiesta ha conmemorado la 
de gracias y beneficios de su Hijo y Pa- . Iglesia en los días de est.a semana v ell-
dre. de Jesús" en el sentido indicado y, ya vida enlázase íntimamente coñ im-
por consiguiente, Jefe de ambos aquí en . portantísimos y ~lori(\sos hechos de la 
la trel'ra por ser Jef~ d,e familia, resulta historia patria. 
qn~ su ' poder ; para 'alcanzarno's toda c}a,- I . Dominaba en nuestra Península el 
se d~ bienes espirituales y temporales en I arrianismo, funesta herejía que causaba. 
cnanto estos no se opongan al bien de horribles estragos en los individuo~, en 
las a ltil as , es grande, incomensul'able, los pueblos y en todos los órdenes de la 
indecible. Santá Teresa dice: "Que á vida nacional y suscitaba cOlltl'a log ca-
otros 'Slíntos' parece les dió el Señor gra- tólicos cruentas y terribles persecncio-
cia'para socorrer "en una necesidad; á nes. 
Prueba evidente rle la. pncacia dp, 1st 
vida contemplativa que algunos desde-
ñan en estos míseros tiempos por inútil) 
ociosa y baldía. 
I ralismo. 
y si el liberalismo de todos grados y 
matices es el enemigo, indeclinable de-
ber nuestro es combatirle sin tregua ni 
descanso y por todos los medios que á 
nuestro alcance estén, sin olvidar la ora-
ción que es arma muy poderosa contra 
tal linaje de enemigos. Combatámosle 
este glorioso Santo tengo experiencia I San Leandro, que por sus extraol'di-
qoe socorre en todas, y que quiere el ¡ narias virtudes y su sólida cil'ncia haLía . 
Señor darnos á entender, que ansí como I merecido ocupar la silla metropolitana 
le {!té sujeto en la t.ierra (que como te- í de Sevilla, fué el gran debela(lor de ¡:e -
nla hombre de Parlre siendo ayo le podía Illlejallte herejía, contra la que trabajó, 
mandar) ansí en el cielo hace cuanto le incansabie, hasta lograr extirparla en 
pide . ." I • España á fuerza de tribulaciones y des-
EsVañ:\ t.an d€'vota de María Santísi- ¡ velos. 
ma, I1opodIa mAnos de serlo también de! El re.v Lpovigildo, rerrladero azote de 
sHgl1)rio~fgimo Esposo. Y á acrecentar los católicos é infatigable sostenedor y 
esta devoción á San José aquí y fuera propagarlor de la herejía arriana, deste-
de España contribuyeron en gran ma- rró de Sevilla á Leandro, su pariente, 
nel'a 'la excehu\ Doctora ·y la Orden Car- colocando en su sede arzobispal á un 
meJitana' por la misma reformada. " Obispo arriano. Pero afortunadament 
'. Es' de todo punt? indtld~ble que la ín- para el R~y, al ~al1arse al borde del se-
chta Santa (~xtennlOconsldentblemente I pulcro y a tnwcs dp, las negruras que 
pm; E~paña la (1evoción y culto de SU.1l ' eircuyen á tan sombría mansión, per-
José'con su ejemp'lo, doctrina y especia- mitióle Dios ver y conocer lo erróneo de 
lfsimas recomendaciones que contienen los principios del arrianismo y lo inícuo 
sus múltiples y popularizados escritos. de su conducta para con los católicos, 
En muchas poblaciones de la Penín- arrepintióse dtl e'llo é hizo comllarecer á 
sula se aumentó esa devoción tan adap- su hijo Recaredo; y una vez en su pre-
talla á·la fnrlole de la que se profesa á sencia ordellóle le\'antase el destierro á 
la 'Virgen Mada; y no fu~ en la Corte su tío Leandro y demás católicos que 10 
donde mellOS floreciera; partiendo del sufrían y que estuviese sujeto á la direc-
trono la iniciativa para obtener de la ción de Aquél. 
Santa Sede la celebración de Ija fiesta de . Así lo efectuó Recarl'do, qll!' escuchó 
los Desposorios de María con San José, y atendió gustoso los siguientes sabios 
La Archiduquesa Isabel, Clara, E~uge- y santos consejos del eximio Arzobispo 
nia gobernadora de los Países Bajos por I de Sevilla: ~Sobl'illo y Señor: La unión 
el Rey Católico, propagó allí en gran de los vasallos en la religión católica es 
manera tan beneficiosa devoción, distin- el único medio para estab'\ecer y con ser-
guiéndose en esto Bruse\as y Amberes. val' la Monorquía. Mas para esto con-
y la reiRa de Francia, Ana Teresa, imi- viene que se den luego prontas provi-
tando el celo de su Santa, extendió allí dencias para la celebración de un conci-
maravillosamente el culto de San José, Iio, á que deban concurrir las prillcipa-
sirviéndose para ·ello de los Hijos de la les personas de ambos t'stados eclesiás-
célebre Doctora Santa Teresa. tico y secular, para ~ollfesar en nombre 
Estos hijos fneron también los que de todo el reino y de \;t Iglesia la santa 
impetraron de la Santa Sede la celebra- fe católica y abjurar públicamente la I 
ción de la fiesta del Patrocinio de San secta arriana.. Con tan autorizada con-
José concedida por el Papa Inocencio XI cUlTencia se pone frevo á toda persOl~a 
en 1686 y que tanto contribuyó á ex- particular, solo con que el catolici~mo 
tenrler el culto y dlwoci~n. al glorioso se vea amparado y seguido del Rey.» I 
Esposo de la Madre de Jesus. Acordó Recaredo la celebración del 
Promediaba. el siglo XII y ardía en 
España la épica guerra de la rp,conquis-
tao En apl1radísimo trance haltábase la 
villa y fortaleza de Calatrava, que, pre-
cisamente por ser la llave que les abría 
nuevas entradas en Castilla, codiciáball-
la ávida y porfiadamente los árabes, los 
cuales ponían todo emJ!eño en conqnis-
tarla. Encontrábase á la sazón en To-
ledo el Abad Raimundo, á quien Yene-
ramos en los altares, el cual, después de 
consultar con Dios el caso por IllE.dio de I 
la oración propuso al Rey, D. Sancho, 
la defensa de la referida plaza. 
Aceptada que fué la proposición por 
el Rey,(\on los recursos y caudales que le 
suminist.rara el Arzobispo D. Rodrigo 
organizó nuestro santo un ejército de 
20.000 hombres, aprestóse con él á la 
d(>fell~;a !le Calatnwa y rechazó valero-
samente á los moros poniéndoles en lles-
c011certana fuga. y desvanecielHlo total-
. mente sus esperanzas de conquistarla. 
No satisfecho con ese trillllfo el e!:;for-
zado religioso,determinó atacar á la mo-
risma en su mismo campo ohlu,yo sob"e 
ella completa victoria y la obligó á re-
plegarse y guarecerse en sus más ines-
pllgnable5 fortalezas. Hay que advertir 
que el pxit.o de tan IJrillallt.es jornarlas 
fióle pI santo Ill:lS que al llenlledo, dis-
ciplina y pericia, harto Ilotorios, de sus 
huestes á la éficacia de la oración y al 
auxilio dp, lo al! o. 
¡Qué afini{lades y plintos (le cOlltacto 
t Íl'1l~ con la aet lIal si t nación de España 
las porque atravesó en los tiempos en 
qne florecieron log tres ínclitos v aludi-
dos santo~! ~ 
No oomirla, es yerdarl, al presente el 
aJTiananis1llo que la raza goda trajo á . 
nnestra pat.l'i~. ni el islamismo qlle los 
ál'abrs t mtaro" en la llIi~ma de illlplan-
tar. Pero domin."\, ~í, ot.I'O 8ITor más fu-
Ilc:-;to <jllizá que aquellos; pol'fllle gnar-
(la g)'all(ll'~ analogías COJl e l lleislIIo, el 
pel'nicio:-;o l'l'l'01' liberal que la invasión 
napoleónica introdujo en mal hora entre 
nosotros. 
.. ' 
SI, como enemigo de la santa fe católi-
ca, de los altísimos intereses nacionales 
y de los civilizadores y fecundos desti-
nos de nuestra raza. 
y al combatirle inspirémonos en los 
nobilísimos ejemplos de encendido celo 
por la gloria de Dios y por el engrande-
cimiento de la pat.ria, que nos dieron los 
referidos santos y ot.ros insignes Pre1u,-
dos y seglares, quienes, despreciadores 
de las glorias munda!!as y abrasados en 
el fuego del amor á Dios y á b. patria, 
no vacilaron en arrostrar todo género 
de persecuciones por defender tan sa-
grados y sublimes ideales. 
Propaganda carlista 
De fep.undos resultados es la. que esLá. 
h acienno el graudilocueu te tri buno sellor 
~ella. en su excursión por varia.s provin-
Clas. 
Acto de gra.n resonancia políti~a en 
aqnel1~ l'egi?n fué el qu~ tu vo lugar en 
la anl;lgua. l.: ludad de LElon con motivo de 
l~s s.rrE'batadore-s. discursos allí pronun-
ClanOS por el aludido orador carlista' UIIO 
eu e-l coliseo ne dicha capital estand~ lle-
no de bote eu bote y utro en los espacio-
sos salones del círculo tradicionalista . 
Fustigó dUrlsimamente en ellos nues-
tro distinguido amigo allibaralismo, cau-
sante de nnest ras E'llOrmeS desdichas hi-
j~ ~el racionulist?0 ~ destructor del prin-
CipIO de contradl8cion conforma á las ell-
señanzas hegelianas; estu vo profundísi-
mo al desen volver ~sta materia. Ponderó 
las e-xC'elen cí as el f' la con~ti tución in terua 
de Espaiia que el liberalismo quiere bo-
rrll!' por completo cayendo en la manía 
dd ~e~viUsmo, imitad.or ~e los pueblos 
\ 
ext~allo~;, de hts con~tltuclOnes de otras 
nacJOn~s ; puro .de rel.leve las hipocresías 




LA CIlUZ DE SOBRARBE 
diendo á. la actual catá.strofe dijo que era 
espantosa, pues en las otras S9 caía con 
gloria y en las acaecida~ en la épooa de 
Carlos IV &un había Churrucas y Gravi-
nas Marquese8 de la Romana y Ricar-
I • 
dos, nuestro ilustre paisano. 
Propuso como el programa regenera-
dor de España al basado en estas tres 
grandes afirmaciones:la unidad religiosa, 
la monarquía. y el regionalismo; y afta-
dió que cuantas veces la nación ha ex-
puesto su modo de pensar, ó ha pedido 
algunA. reforma por medio de sus Cáma-
ras de Uomercio ó a.grícolas, siempre ha 
dicho ó pedido algo que está en el pro-
grama tradicionalista, algunas de cuyas 
fundamentales afirmaciones pretenden 
introducir de matute los regeneradores 
que ahora nos han salido, 
Las seftora~ de León obsequiaron al Ile-
fior Mella con una preciosa corona de lau-
rel de gran valor y mérito artístico. 
El efecto producido en León por las 
notabilísimas peroraciones de dioho h~m- , 
bre publico, con;.ígnalo nuestro querido 
compaftero El C01'l'tW Español en el si-
guiente suelt.o: 
"Lo de León 
Corren por las ca lu m lIas de la prensa ru mJ' 
res de sucesos que no han sido debidamente 
esdarecidos ó que no se quiere manifestar en 
toda su extensión, 
Nos referimos á lo ocurrido en León, 
Pues bien, nosotros haremos luz. 
Fué tan grande la impresión causada por 
la hermosa palabra de nuestro elocuente Di-
rector, Sr, Vázquez de Mella, tan su~lim~ é 
impotente el espíritu de verdad qUe Inspiró 
á sus discursos, que la atmósfera se enrare-
cía, desapareciendo de ella, COll~O gases que 
se evaporan, las huestes :le Merino y los re-
pub:icanos de Azcárate. 
Alarmadas las autOridades ante espectácu-
lo tan imponente, COil el que ~im patizahall 
todas las clases soci" les V de todo~ los orJ<!-
nes, idearon un golpe de efecto y dispusie-
ron que al volver de Mi~a el regi~iento d~ 
Burgos tocara Sil banda esa po/k" tr!,t~tn~llte 
célt:bre que sirve para p\:rpetuar la llllam(! 
traición de Riego, y el efecto fué contrapro-
ducente. 
-¡Ya no nos engañáis!-gritabael pueblo, 
-'Fuera far~as! ¡Viva la verdad! 
ro de indulgencias que tiene concedidas, ya tam-
bién por la lIuntuosidad de los cultoll que á ~tuílL 
Santísima dedica, y ya 011 Uu Jlor la calidad de laH 
porsollall que siompre la han furmado. 
Anto!! de oxitltir la Congregación, y al tunninltr-
11. la oditicación de la iglesia de 11\11 Ellcuol¡¡s Pías, 
con!ltruyó á su~ expensas 01 altar de Nue~tr¡l :-i1l110· 
ra de 10~ Dolore., 01 Dr. D. Folipe Hroto, capellán 
mayor do esta Parroquia y después canónigo do la 
Catedrl&l. 
Los padres Escolapios hicieron vari811 fe~tlvida­
des y ~optenarios á los Dolores de la Virgen, que 
fuerun es pecio do misiones Que despertaron y au-
mentaron la devoción de lus barbll8tren!!etJ: hlll!ta 
el punto de que el 8 de Febrero de 1816, ee solicitó 
autorización para fundar la Congrogación, ~iol\do 
concedidn en 01 misIDo mes por el Rdo. P. Provin-
cia.l de í:iervitas, veriticilldose la instalaci0n tleUni-
tiva en 8 de Julio de aquol 11110. 
Fuerl/n iniciadorell de esta fun,l:lción y firman-
tes do la eitada tlolicitud, 10>1 í:irell. ,J. ~hnuel Fu-
manal canónigo y Gobernador Ecle"iástico; D. Pe-
dro Poralta y D. Joaquín Aznar canónigos; don 
Francisco San tías cura de San Hipólito; D. José 
l'econdón, prior del Santuario del Pueyo; D. Miguel 
Vicente presbíteru; Rdo. P. Mariano del Nombre 
ele Jes'-IB, Rector tle las Escuelas Pías; P. Joaquln 
do San Juan Bautista, Esculapio; D. Andréll Santo-
laria corregidor de ellta ciudad; D. Joaquín Andreu, 
regidor decano del Ayuntamientoi Barón de Mora; 
D. Joaquín Altahoja, y D. Antonio Cases comer-
ciantes. 
Fué el primer Prior d. la Congregación, D, Fran-
cisco Santías y le han sucedido en dicho cargo; don 
Joaquín Andreu, el Rdo. P. COlime Vallés, Rector 
de las Escuelas Pías, el Sr. Marqués de Artasona, 
D. Mariano de Viu, D. Juan Fortacín, D. Ramón 
Biel9a, Sr. Marqués de Artasona (hijo del citado 
antes con este título) D. Cándido de Baselga y 
D. Manuel Sl!omper. 
:El cargo de Corrector e8 muy importante por 
la~ bl!lIltades que lleva anejas, para la profesión 
do Cungregantes, imposición y ben,lición de hábi-
tos, {'''' ,~apularios, coronas etc., concesión de la8 
mucha:; indulgencias que posee la Congregación y 
ell virtu.! de la Constitución« Quo unive,.¡¡i ut,.ius-
'l"e ¡;e.l:lI¿jideles. de 7 de Julio do 1892, está auto-
rizado para da.r dos veces en el afto la Bendición 
Papal con indulgencia plonaria. 
Tan importante cargo lo han desempeftado hasta 
la fecha, D. Pedro Peralta, D. Felipe Alcega, D. 
Martín Pacondón, D. Teodoro Valdovinos, D. José 
Trucharte, D. Alfredo Sevil, y D. José La-Plana. 
La rlesignación de Corrector, la hacía el P. Pro-
vincial de Serv.itas, despnés por delegación el sedor 
Obispo de esta diócesis, cuando no tnvimos Obispo 
. y los sones desaparecieron entre la grite-
ría de las masas y las tristuras dd vacío, en 
tanto que las ideas vertidas por el incompa-
rable tributo carlista flotan vivas en aquel 
hermoso cielo y cobran nueva vida, como 
... ~;1ln h .. ,,"¡il<> "~fI'Hri,f.:l Pon . camoo feríl;l., . 
por los arriscos y noble entusiasmo de los 
va lerosos leoneses.» 
De León partió el Sr, V á.zq uez Mella 
para. Palencia en cuya estación aguardá.-
banle má.s de 500 carlista.s y mayor ctÍ-
mulo de gentes en las c$l,ll~s del tránsito, 
sobre todo en la de Sancho, 
, ni h:d,i:¡ ~()rvitas en E!!pafl.a lo nombró desrle Ro-
lDa 01 \' icario general de dicha Orden, y últlina-
menre en 1871, recibió la Junta de Gobierno facul-
tad para hacer el nombramiento. 
El discurso pronunciado en el teatro 
de dicha. ciudad fué brillante y oido por 
nurnerosísimo público de toios los parti-
dos que lo llena.ba enteramente, habien-
do antes de abrirse nutridos grupos en 
los alrededoreil del coliseo que esperaban 
el 'momento de que se ubrie:>e para pene-
tra.r y coger en él buen sitio, 
Condenó ta.m bién en e3e discurso y cou 
ex.tral)rdinaria energía y elocuencia. el 
liberalismo que eil ah:lolutistl1 puesto que 
absorbe la vida de la región, la provin-
cia y el municipio,á. diferencia del tudi-
cioualismo que dará á esas tres entidades 
la autonomía administrativa y económi-
ca que consientan los esenciales atribu-
tos del poder central. 
Dijo que en el sistema. parlaml3ntario 
na.die responde de los males que á. la pa-
tria se causau. No el Rey porque es de-
clarado irresponsable; llO lus ministros 
porque se escll'lau en :as mayorías; y no 
83tas porque so abroquelan en 11\ nación. 
Manife"tó l)t1e el carlismo qniere que 
la Igle!!ia no t,ropiece en su libre !tc.;l!ióu 
con la.s regl\lia~ y que en lo económico 
no dependa. del ~st>ado. 
Habló de la respoll!!abilidad que en las 
actuales desdicha:4 alcanza á Maura por 
sus reformas, á. Sil vela por aquello de la 
Hquidacióu eolonilll y á Moret por su 
malhadada autonomía. 
Dejó sentado que mucho de lo que aho· 
ro. piden las Oámaras agrícola~ y de Co-
mercio, y aUD mucho más, lo pidió el 
orador en el meeting habido en el teatro 
de Pignat.elli de Za.ragoza el afto 1895. 
Escusado es decir que el Sr. Mella fué 
á menudo ovacionado por el heterogéneo 
auditorio que le escuchaba. 
Continuando su viaje de propaganda 
nuestro ilustre amigo hállase actnalmen-
te en Valladolid, 
:t-:::rOTICI.AS 
.oltre 
Nu es e~ta asociación do laR más antiguas, pero 
es ilin disputa do las más brillantes, ya por el teso-
,1 
Al poco tiempo de fundarse esta Congregación, 
adquirió un gran desarrollo, contÁndose á cientos 
los hermanos y sucediéndose los cultos y festivida-
des y ejercicios, con suma frecuencia. 
:En 1819 no habiendo podido organizar la proce. 
sión pr'Jpia, asistió la Congregación con la imagen 
que ontonce>! tanía á la de Viernes Santo. Llevaron 
la peana cuatro jefes del regimiento de Cantabria 
y acompañaron este paso, además de los congre-
gantes, el segundo batallón de dicho regimiento, 
cun cajas destempladl\8 y armas á la funerala. 
La primera procesión que celebró la Congrega-
ción fué en 1824, y I'egún los detalles que constan 
en ::IU liuro de actas estuvo muy concurrida, como 
ha \'eni,lo su('eC\iendo hasta hace muy pocos años. 
La imagen que actualmente se venera en su ca-
pilla, fué conlltruida en Madrid el mismo afto de 
1824, por encargo del p, Joaquín de San Juan Bau-
tista, á e~pensas de la Congregación, y hasta que 
He construyó el camarín en 183ó, era guardada en 
casa dol Prior y trasladada procesional mente para 
las funcionos elal Septenario. 
E::< e,.ta imagen una preciosa estátua vestida, de 
talllaii .. natuml, magnífica y acabada obra de arte. 
Hn figura cs o,,¡'olta y Illagetituosa, sus faccione~ fi-
111\::< y perfoctas; In expre~Í<~n del semblanto du\¡,o 
y delicalla 0::1 la ,101 dolor humih\41, heróico y su-
blime, quo en JJioil confia, por Dios lo sufro y á su 
mayor JZluria lo ofrece; su actitud no es la del mo-
derno trágico, e" la lIetitud resignada del Just.o y 
del HienavenlUl't\do, la correspondiente al aéptimo 
dolor, á la ~ule,la'¡ de María, quo busca á su Hijo, 
110 en el tiel'ulcro, no en la porción terrena, !lino en 
la mansióll cole .. te, Ilnla Di vinidad y así parece cou 
1111 mirada olevada, que BUS ojos invocan el consue-
lo de alli donde procedon todos, y al contemplarla 
en tal actitud y con tal expresión, el espíritu se 
cOllmueve y ve on aquella figura un verdadero re-
trato de la Madre Dolorosa, que incita y convida á 
la contemplación de SUN profundos dúlore@. 
Tan oxcolontcs conrlicione8 reune la imagen de 
Nue,¡tra Señora de lo!! Dolores, que bien puede pa-
sar Jlur modelo; y no os extraño que !lienlJo así, 
hayan tenido la ~tención treinta y dos Ar1.Obi~pos 
y (Jhispas c"pallules y oxtranjero::!, do conceder 
mucho!! días de indulgencia por cada. Sal/'e tÍ Ave 
11Iaria quo se roce Imte tan vene .. anda ctigie. 
El SOliO" ~hrqués <le Arta ... ona en 182~, costeó la 
penna de la \"irgcn,y la sofiOr:l mnrfJue::<a f't1 i1u:;tro 
cOIlf~orte, en 1845 regaló la hermosa corona de 
plata. 
Laespada también de pinta, fué construída y re-
gnlaela en 18:\;), por lJ. Francisco Blanco platero de 
esta ciudad. 
El rico vestido y manto de terciopelo negro, fué 
donativu del Excmo. Sr. D, Nicolú de Otto en 
1896. 
Otro!! dOllativos importautes ha recibhlu y recibe 
etlta C'lngorogaci,"II , ~. grlll:iMs ti ellos, y 1\ los ,lo to-
dos lo;¡ he .. rnano>i, c"ntinlÍan lo~ cult.,~ tan 601em-
ne!4 y:eltplóntlidoll, 
Si Je todu lo dellcrito re>lulta que el! una asot:Ía-
ci6n celo!!a é importante, máR importancia le da la 
ri'lueza de gracia!:! espirituale" '.lue tiene concedi-
da!:!; puea nrlolllá!l de IMM gonerales que le son inlle-
relltell por!lu instituto, ha merecido de la ~illa 
Apostólicl' y Prelado>! elo Espada otra/! especiales; 
de modo, que no hay ejercicio ni lIímbulo Jo esta 
Congregación ó día que no tenga concedida. mu-
chas indulgllncias á favor de 10il Cungregantell, y 
algunas pura torlos los fieles . 
la el din de ingreso eu la Cungregación hay 
conce,iida indulgencia plenaria, ili ~e bace habien-
do confe!ladu y comulgado aquel día. 
También la hay concedida á los Congregantes 
que vi~iton su capilla, rogando por la paz y concor-
dia entre lo!! príncipes cristianos,estirpación de 100II 
herejíatl y exaltación de nuestra mae\re la Iglesia, 
en la dominiea de Septiembre que celebra su fiesta 
principal, y por uistir á la procesion que !le hace 
anualmente. 
Para los que en el artículo de la muerte contri-
to~ al meno!!, sino pueden confesar y comulgar, in-
voquen el nombre de Jesús. 
Visitando el referido altar, ~e pueden ganar 
cuantas indulgencias, relajaciones de penitencia y 
remisiones de pecados S8 coneeguirían visitando 
personalmente las iglosiu, que en Roma están des-
tinadas para las E!:Itaciones, que se celebran: en 1&11 
dominicas de Adviento; vigili.a, día de Natividad y 
lo~ t .. ell lIiguientes; Circuncisión y Epifanía del Se-
üur; dominicas de Septuagéltinlll, Sexagésima y 
Quincuagésima; desde el miércoles de ceniza hll.llta 
domingo de Cua.simodo inclusive; Ascen~ión del 
Sefior; desde l¡¡ vigilia de Penteco!'tés, hasta el otro 
sábado inmediato; y finalmente en los tres días de 
cada una (le las Témporas. 
El Congregante que por enfermedad ú otro gra-
ve impedimento no pueda. visitar la Iglesia, ganará 
las iudulgencias ejercitándose en alinna otra obra 
pia á juicio del confesor. 
Además hay otras muchas por rezar la Etttación, 
, la Corona etc., y por acompaflar el santo Viático y 
para los fieles que no ilean Congregantes; elltando 
detalladas en las Cartas de Hermandad. Muchas 
de estas indulgencias son aplicables á las almas dol 
Purgatorio. 
La Congregación tiene hecha confraternidad es-
piritual con muchas Ordenes Monacales, Comuni-
dades y asociaciones religiosas, y por lo tanto el 
Congregante tiene participación en las gracias y 
perdones obtenidas por aquellas, en sus peniten-
CIM Gyuno!! etc., y para que se coo:npren'llL la. Im-
portancia de e8te punto las citamos á continuación 
y son como sigue: Servitas,-Benedictinos,-Ber-




tinos calzados,-idem descalzos,-Mercenarios cal-
zados,-idem descalzo.,-Mínimos,-Jesuitas,-Clé-
rigos de San Felipe de Neri,-:\Ienores del Beato 
Caraciolo, - "~gonizl\nte8, - Escolapios, _. Misioneros 
de San Vicente de Panl, .- . Premotltratenses,-Cléri-
~08 Hospitalarios de San Juan de Dios,-Ermita-
ftos de San Pablo,-Hermanos Obregones,-Con-
gregación de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María,-Congregacion de la guardia y oración del 
Santísimo Sacramento,-Congregación de los após-
toles San Pedro y San Pablo,-Santa Escuela de 
Cristo,-Congregaciones de Nuestra Seftora de los 
Dolores,de Zaragoza,-d8 Barcelona,-de MaW.rid, 




Comprendo que no hay más que un so-
l~ liberalismo, que siempre he mirado 
con horror por anticatólico y su bversi vo, 
el cual liberalismo ha sido condenado por 
10$ Soberanog Pont.ífices, singnlarment,e 
por Gregorio XVI, en su fl:ncíclica Mh'a· 
ri vos; Pío IX, en el Syllabu8 y el actual 
sapientísimo León XIII, en 8U Encíclica 
L-¿berta.'i; y así no solo por con vicción 
qne tengo desde el primer uso de mi ra-
zón, sino por lo que deja. ver la experien-
oia., confirmada. IJor tantas ruinas Chousa-
das por esta inicua secta en al orden ma-
terial, moral, social y religiosl), y si-
guiendo, como en todo, las infalibles y 
luminosas ensefianzas de los grandes 
Pontífices menciona.dos, hago mía..¡ todas 
las eondenacion9s ciel liberalismo eodem 
sensu, eadamque sentem:a de estos Sumos 
Maestros de la verdad, 
Por lo tanto,ya se diga impío libera-
lismo, ó, con menos propiedad, liberalis-
mo impío, merace mi l'ap:-übacióll como 
quiera qua se 11'1 designe J' en toda clase 
de sus manifestaciones: lo mismo se ex-
presll. con la. frase «mortífero veneno", 
que con la de« veneno mortífero», tra-
ttindose df:l lo que es ell sí malo. 
Por lo demá.s, an.adiendo en la. y& cita-
da carta que es mi deseo no se form~n 
partidoJ, ya se deja entender q~. le fo-
mentaría Un nuevo partido si yo hiciera 
divi8iones en el liberalismo, Y &14{ deseo 
10 compr~ndan todos, á. fin de que no le 
tergiverse mi modo de sentir, !Jorque el 
que no está con Jesucristo estd contra Je-
lJU,cristoj ,} el Ii beraHsmo, eaencialmente 
enemigo de la. religión católio&, tanto 
por lo que es en sí y en sus frutoR, como 
por el aDatema con q U8 ha sido herido 
de muerte por los romanos pontífioes, no 
está con Jesucristo, Di vino Funda.dor 
de la Iglesia. 
E"to~ han sido ~i8tDpre y sou, y con la 
gracia de Dios ~artin, 108 sentimientos 
que he mauif~dtl:t,do en toda~ ocallioues "! 
que íntima:llente me animan; expresado. 
en mis sermones, Pastorales y alocucio-
nes y en mis actos, 
J ost MORENO MUÓN, 
Arzobilpo de Granada, 
Crónica agrícola 
H.,lIelll.ae. .,.a .... d.r ••• -TrUI.I •• 
.,Ione. r dolore •• -·Que e. el d.I ••• 
-l. (Jruz. - .-:1 .... tlmlea ••• - U 
ual.,o .,.a •• elo, - Ua n.&a"le eaea 
de reoeI50 • .,lón. 
Un entu:tial4ta lector de LA CICOZ D. 
SOBRARBE, labrador,por mí muy apI'e· 
ciado, me 110tifictS el! afligidísinuL caro 
t.a la muerte de otro hijo suyo, co· 
mu ~!Uplicándome alguna14 palabras 
de con14uf'lo plLra el dolnridt:!iUlo co-
1'aZÓll :tuyo y el de su aÚII más afli-
gida CSpO:tIL, Cumo SOIl muchas, por 
110 decir todas, las personas que más 
pronto ó más tal'de h(..mos de vel'nos 
sumergido:! en las amal'gas olas de la 
tl'ibulaciúll y de) dolor, y como par-
tictllaJ'lll\'lJte en el tiempo aetual, pOl' 
cull'" de los pervel'80s g"biemos, en 
la mayol'Ía de la~ ca8as de nuedtra 
desventul'ada patria lloran los pa-
dres por sus hijos, y estt&lllOS t.¡.1 vez 
próximos á mayores desventuras, si 
('ont.illúal1 las malditas sectas libera-
les y masónicas rigielldo nuestros des-
tinos; por estos motivos, he pensado 
en esta Cl'ónica presentar algunas ra.. 
flexiones que puedan sernos útiles 
cuando nos visit.e alguna tribulación. 
Aunq ue vayan dirigidas á los que su-
fren. guál'denlas todos en su corazón, 
El dolol' nos acerca á Dios y n08 
mueve á echRrllOS en sus brazoll amo-
rosos; y Hi DiOS nos envía tribulacio-
nes es para sal varnos, para que vol-
vamos á El, Y á veces como legítimo 
castigo que merecemos, 
El dolol' es una 140m bra, dice eJ Pa-
dre Faber, que apaga las engañ08as 
fosfol'escencias del mundo y que n08 
hace di vi:!ar claramente á Dios, j Di. 
chosos aquellos á quienes el Padre 
celestial c81'1tiga en e!tte mundo tra-
tándoles Como hijos fieles! 11 oreDlOtt , 
sí, pero repotlal/do la cabezll en el tle-
no deJ ~tlucristo para pellsar holgada-
mente en Dios y en el cielo; y si nues-
tros pesares duran toda la vida, pen-
semos que lo mismo pasó á Jesús y á 
la Santísima Virgen collsufrimiento8 
inmeusamente mayores á todos los de 
todo el mundo El dolor es nueltro 
Angel de 10. GlJal'da, una sombra tu, 
telar del cielo, que priva de que sea-
mos hel'Ídos de los rayos abrasadores 
del mundo, y de 110 se se..Juen las 
fUtmtes de nuestr9s oraciones: pense-
mos que Jesús ama mucho á los que 
~ufl'en, y que á la nuíR In,rga noche 
sucede el día. La tribulación elt, pues, 
la presencia de Dios, y ~i Dios no nos 
el1vía tribulfLciolle~, es que nos con-
sidera débile~: lIue8tra~ CI'ucel están 
l'esadas por su infinita sabiduría y 
bonllad: las pocas sat.i8facclo11clj ~on 
~ombl'as precuI':.¡oras de deHdicha~, ó 
sea tribulaciones velitidal'l de fietl.ta: 
el dolor es la vidlL ~i" cal'eta. y el do-
lor es bueno porque Dio!! jO envía á 
sus amigotl, y porque nos apal'ta del 
mUlldo y 110S encamina á Dios. Venid 
á Mí, dice Jesú:!, Yo o~ cOllsolaré: su 
Sagrado COI'azón ha sufl'ido t.odas las 
amal'guras, y en HU Sagrado Uorazón 
hallaremos todos 101'1 consuelos. 
Tenemos el corazón destroZRdo, de-
cíall unos padl'~8 que habían pel'dido 
á. todos sus hjjos pequeños; pel'o esta- . 
mOR resignado.¡, fJ0J'(lue sab~mos es-
tán en el cielo p'lI"a siempr~, Una se-
ñora que se quedó sin su hijo lJuico y 




muel'to de pesar, ó de de~espel'Rciól1, 
Ain la religión y la frecu~nte comu-
nión <.¡ue lIJe po~tiene!. .. Ah! qué d~lI­
gl'Bcindos son los que \lO tienen el 
cOJHmelo de la relj~ión, pues para 
elloM 110 hay cOllsuclo posible!. .. Para 
concl usión de estas breves y serias 
r~llexiones, voy á conta.r un Cf\~O de 
TeMignación entre muchos que he leí-
do. Cierto día el ve\1erable Juall Tan-
ler, célebre preJ icad :>1', descendía. las 
gradas de la cated"al de Colonia en 
que predicaba la. Cuaresma y eIlCOII-
tró en )1\ puerta de la. iglesia pidien-
do limmma á un mendigo qu~ daba. 
horror de ver: tenía comida una par-
te del rostro por UII cánce)'; falt.~íban­
le un bra.zo y una pi t rna y cubiertt) 
por miserables girories. Se acercó á 
él, Y le dió una moneda, diciéndole: 
Buenoll dí~s am~go.-Gl'aciad Padre; 
tengo lo que vos me deseáis, porque 
todol4 mili días Non bueno!'!, y á Dios 
gracias, jamád )0'" h~ tenido malos. 
-Exl,licadme eMto, que 110 lo ell-
tiendo: al vel'lIS en tall tl'il'lt.e elitado, 
¿cómo decís no tenéis día!'! malolt? 
-Es cierto, Pad"e, no los tengo. 
CUI\lIdo era niño. un bu~n 8acerdote 
me euseñó que Dios no aflige lIino á. 
108 que ama y que únicamente envía 
1011 males para mejol' purificar á su¡, 
l5ervidol'es: que Dios es nlÍ Padl'e ce-
le8tial infinitamente y no puede que-
rerme lIillgún mal; que ed illfinita, 
mente sabi.o para saber todo lo que 
me conviene, é infinitamente podero . 
110 piLra poderme socorrer; que me 
ama con amOlO et.erno, y que si le 
anio: todo lo que me pUt'de suceder 
red u lldal'á en b ip.II 01 io: así vivo en 
completa. tranquilidad sin preocupal'-
me pOI' un mañana que no me perte· 
nece: lo mil'o todo como p"ocedente 
de Dios, dispuesto á recibirlo todo de 
8U paternal mano. Cuando me hace 
sufrir la enfermedad, bendigo á Diol'l 
y pienso en la Cruz de mi Salvador, 
y cuando no sufro, bendigo á Dios 
por la paz que me propol'ciona. Cuan-
do tengo de quP. comer, COIllO bendi-
ciendo á Dios, y cuando 110 tengo de 
qué comer, ayuno en expiación de 
mid peoados, por aquello. que no ayu-
nan por lo~ suyos: rezo del mejor mo-
do que sé, y no pierdo de vista la 
presencia de Dios. Pi. 1180 á menudo 
elJ el cielo y algunas veces en el in-
tiel'ltO; y me complazco en pen~a\' que 
la vida es curta y que no lInda.ré en 
ir al pH.raí!'!o por toda la eternidad. 
El P. Tauler lloró, y de~pués de 
abra.zar al mendigo, le dijo: I'ogad á 
Dioal por · mí; y vol vi6 á entrar en el . 
templo Á. meditar aq1lella lección de 
l'e~ignaci6n santa que acababa de re-
cibit', 
E 1 COI',.espon.~al del Vallés. 
... 
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LA'CRm nIt' SOBRARBE 
Crilnica 
Ma.nana, fie!'ta del glorioso PULriarca 
San José, hará Id. entrada oficial en su 
nueva. Diócesis de Ciudad Real, oomo te-
niamos anunoiado, el Excmo. Sr. D. Ca-
simiro Pifiera, Administrador Apostólico 
de e>lt·a Diócesi!!. 
Reit.eramos lluestra sincera felioitacióu 
á tan sabio como virtuoso Prelado. . . -
Según hemos visto ell elegante invita-
ción hecha por el Excmo. Sr. D. Pedro 
Caro y Széchényi, Marqués de la Roma-
na, á las tres de la tarde del día 16 del 
corriente mes armaron Caballero y vistió 
el Hábito de la Orden dE" Montesa, nues-
tro Excmo. Prelado Sr. Dr. D. Casi.niro 
Piliera y Naredo. . . -
Como anunciábamos en nuestro núme-
ro anterior, la V. O. T. de Siervos de 
María Santísima de los Dolores estable-
oida en la iglesia de las Escuelas Pías, 
dará. principio hoy al Septenario á las 
cinco de la tarde, verificará la proce:.lión 
manana á. oontinuación de aquella fun-
ción que se adelantara. media hora, y ce-
lebrará una misa solemne el Viernes de 
Dolores á las siete y media. 
Estará su Divna Majestad manifiesto y 
habrá. sermón todas las tardes, siendu 
oradores: hoy 18, D. Manuel Sesé, canó-
nigo; día. 19, D. Fausto Cucurull, canó-
nigo Doctoral¡ día 20, D. Mariano Lo-
bera, profesor del Seminario; día 21, don 
Jl)aquín Estevez, canóuigo¡ día ~::!, don 
Benito Naval, profesor del Seminario¡ 
día 23, D. Angel Malo, Rep:ente de la 
Catedral y día 24, D, Pedro Baselga, ca-
n6nigo. 
• • 
.. :Jerclclo'. ·¡'::'·plrltuale.. .. caballero. 
El lunes, 20 del corriente, á. las seis y 
media de la tarde, comenzarán dichos 
Ejercicios en la iglesia del Inmaculado 
Corazón de María de esta oiudad. 
Habrá un solo acto oada día, á. las seis 
y media .de la tarde, que conl>istirá en el 
, rezo del santo Rosa.riu, punto apologéti-
tic o y Conferencia. 
El domingo, 26 del actual, á la misma 
hora, terminarán los santos Ejercicios 
con la Bendición Papal que dará el Pa-
dre Misionero, autorizado por la. Sauti-
dad de León XIII, -.. 
Víctima de crónica dolencia falleció el 
miércoles últ.imo en la Calla de Ampa.ro 
de est,a ciudad, la humilde y virtuosa Hi-
ja de San Vicente de Paul Sor Emiila Al-
varez, á los 22 aftos de edad. 
Sil muerte ha sido la del justo, edifi-
eandQ con su resignación cristiana á. la 
Comunidad y asila.dos de aquella sant& 
Ca!'!a. 
Enviamos á sus Hermanas religiosas y 
á su apreciable y cristiana familia la ex-
presión sincera de nuestro duelo. . 
R.1. P. 
• • 
Según nos escribe un aprecioble sus-
critor de Huerto, los repatriados de di-
cho pueblo en número de 17, incluso el 
segundo teniente D. Emilio Porlerat., han 
celebrado el día 9 del presente mes una 
solemne fu nción religiosa en la ermita de 
Nusetra. Seilora de Puiruero, enclavada 
en el monte de Vallería8, en acción de 
gracias á la Santíllima Virgen por haber-
les dejado llegar á sus hogareH, como así 
se lo pedían en la guerra. . 
Celebró la misa el celoso párroco don 
Joaquín Viülts, asistiendo como cautores 
D. Oa!limiro Vidal y D. Lorenzo Valero 
y dalld o fi 11 con lo:! Gozos á la San tísima 
Virgen y una Salve cantados. 
Terminad!:l. la fnnci6n religiosa los 
asistentes S6) reunieroll en fraternal ban-
quete. 
Asistieron á. la fiesta, no o bstan te ha.-
llarse el Santuario á 7 kilómetros de dis-
tancia, más de 80 personas. 
N o satisfechos los repatril\ ' los con.l 
obseq llio hecho á la. Virgen, E': día 13 ce-
le braroll otra fiesta en honor de San to 
Domir.go de Guzmán en su b'mita, que 
dista dos kilómetros del pueb¡'J. .. -
En la pa8aua semana. falleció en Yeba 
confortada con los Santos Sacramentos, 
la a.nciana y virtuo&a sefiora n. a Benita 
Allué y Sarasa, madre de nuestro muy 
oonsiderado amigo D. Félix Buesa, celo-
so Párroco de dicho pueblo. 
Acompaflamos á este y demá.s aprecia-
bles deudos en su natural dolor, al par 
que rogamos á nuestros lectores enoo-
mienden á Dios el alma de tan cristiana 
señora. - .. 
Nos complacemos en consignar que 
las exoitaciones que hacíamos en nuestro 
último número para q1le se rebajase el 
precio del pan fueron atendidas. 
Desde el domingo último se vende 2 
céntimos por kilo más barato, si bien he-
mos de consignar que en las capitales de 
primer orden, oomo Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, y algunas otras, la rebaja ha 
sido de 4 céntimos por kilo. 
Prometemos enterarnos si las citadas 
nbajas guardan la debida proporción. 
• • • 
Cierta parte de la prensa liberal háse 
ocupado estos días y comentado, según 
su criterio, el hecho de que ála solemni-
dad religiosa celebrada el 10 del corrien-
te por nuestros correligionarios de Ma-
drid asistiesen 300 repatriados, que des-
pués de la función fueron obsequiados 
por nuestros amigos con donativos en 
metálico. 
• • 
Ha aparecido en Granada un periódi-
co tradicicionalista que con el título de 
La Verdad defenderá los ideales de la 
Comunión tradicionalista. Bien venido 
SEla el nuevo compañero al estadio de la 
prensa en el que le deseamos larga, prós-
pera y fructuosa vida. . 
••• 
Hállase ya convaleciente de la grave 
enfermedad que ha sufrido el distingui-
do Diputado de la minoría carlista don 
Joaquín Llorens. Parece ser que, para 
reponerse del todo de su enfermedad, co-
sa que deseamos vi vamente, piensa pa-
sar una temporada en Valencia. . . -
En Consejo de ministros S8 acordó ce-
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lebrar las elecciones de diputados á COl" 
tes el día 11) de Abril próximo y las el e 
senadores el 30 del mismo mes, reuni~I . · 
dose las nuevas Cortes el 2 de Junio. Lb ; 
elecciones de concejales para la renov :' 
ción de AYl1ntamient.os tondrán lugar I I 
14 de Mayo. 
No es extrafto que los políticos eml' l 
cen á agitarse en todos los distritos, I 
biendo verdadera lucha por adquirir \11 
actas que los pongall en condiciones 
ser los regeneradores de la patria. 
El partido carlista espera órdenes 
su augusto Jefe, no sabiéndose hastn, 
presente si optará por el retraimielt -
como viril protesta á la. inutilidad " l 
parlamentarismo, ó si se decidirá. p01 ' ' \. 
lucha en los comicios, á fin de qua . '.; 
diputados carlistas dejen oir sus elocn ,· . -
tes voces an las Cortes para desigll!ll .~ 
la opinión pública los causantes de : :\3 
dE.'sgracia.~ de 111. nación, 
De tr~s ó cua.tro candida.tos para la re-
presentación en Cortes de este distrito 
se viene hablando ya en estos días; peru 
no queremos hacer pú blicos sus nombres 
hasta que sean definitivos, pues en las 
componendas de la malhadada política, 
los compadra..zgos, el caciquismo, y los 
resortes ministeriales echan por los sue-
los muchas pretensiones, y lo que es más 
de lamentar, dan al traste con la legali-
dad, tan oacareada por el gabinete sil ve-
lista. 
••• 
Esta mañana habrá recibido elsagra.-
do Orden del Subdiaconado eu la iglesia. 
de Santo Domingo de Huesca, el joven 
alumno de este Seminario Conoiliar don 
Angel Trillo Sazatornil, á quien de' veras 
felicitamos, -. . 
Disfrutamos de un tiempo primaveral 
y los cam pos presentan inmejorable as-
pecto. El mercado de cerea.les y vinos 
I está encalmado¡ el de aaeite continúa la 
demanda, cotizándose á 40 pesetas el 
quintal. 
-
Santoral y cultos 
DomlD"o 1+ .... -San José Patrono de 
la Iglesia católica. 
En la Catedral á las siete misa solemne 
en el altar de la Sagrada Familia, 
La misa de alba en el altar de la Sagrada 
Familia de la Sta. Catedral á las 5 Rn la mis-
ma iglesia á las 7, 8, 9 Y I1 misas de horll 
en los altares' Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
En la Parroquia á las 7 y '1~ misa Repara-
dora al S, Corazón de Jesús. 
En la iglesias de la Catedral y San Fran-
cisco, á las doce misa rezada. 
I.UDe. eo. -San Ambrosio conf . 
Marte. e.,--San Benito conf. y fun,~. 
alléreole. ese.-Santos BienveI1ido v 
Deogracias mrs. 
"ue.e. e •. -S"n Victoriano mr' 
'·lerDe •• ",-San Agapito ob. y mi. 
f!i*bado 1+ e5.- La Anunciación · 
Ntra. Sra. y Encarnación del HIjo de Di 
B.A.BBA.&TBo:-lmprent& de Jeaú. Corrala". 
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e80 anhela vivamente, expresando de es-
ta manera ese su nobilísimo y vehemen-
tísimo deseo: "Con un bautismo de san-
gre he de ser bautizado, y cuán en tor-
tura se halla mi corazón hasta que se rea-
lice." (Luc. XII.) La noche de la Cena 
ha.bía de ser la del comienzo de sus ho-
rribles angustias y terribilísima pasión. 
Pues bien¡ la llegada de esa noche es 
asunto predilecto de su voluntad, como 
lo significó al decir á sus apóstoles: "Ar-
dientemente he deseado comer esta Pas-
cua con vosotros." (Luc. XXII.) 
En el Cántico de los Cánticos (lII) se 
da á entender claramente que, para el 
Salvador del mundo, su gra.n día sería el 
de su coronación sangrienta y de su muer-
te, objetivo de sus ardientes deseos y as-
piraciones, según se infiere de las siguien-
tes palabras dirigidas á las hijas de Sión: 
"Salid y ved, hijas de Sión, al Rey Salo-
món con la dia.dema con que ]e coronó su 
madre (la Sinagoga) en el día de sus des-
posorios y de la alegría de su corazón." 
M-b,s con lo dicho; no todo, ni mucho 
menos, está expuesto lo concerniente á. 
esta materia. Ese varón de dolores y har-
to de oprobios, diríase que no se hallaba 
satisfecho de todo lo antes padecido y de 
lo que sufría clavado en la cruz entre las 
mayores angustias de la muerte, cuando 
todavía ma.nifiesta su deseo de más afren-
tas y padecimientos al decir: ¡¡Tengo sed" 
Porque, si indudablemente era. atormen-
tado Jesús de la sed material, lo era mu-
cho más de la sed espiritual, devorado su 
amante corazón de los ardentísimos de-
seos de la salvación de todos los hom-
bres, dispuesto á sufrir más horribles do-
lores y afrentas, si para ello fuera nece-
sario, 
Es la misma sed que también manifes-
tó devorarle cuando pidió á la Samarita-
na la refrigerante agua del pozo de Sis-
char: no apeteda apagar con dicha agua 
la sed material, efecto del meridian') ca,-
lor y fatiga del camino, sino la sed espi-
ritual, que vivamente experimentó por la 
salvación de los hombres, y en aquella 
sazón por la de aquella tan extraviada. 
pecadora. 
suponer que el Salvador, teniendo conlU 
Dios presentes á. todos los hombres, ade-
más de ofrecer todos sus actos por la re-
dención de tO·j'.IS ell general , no ofrecilí 
en concreto cada uno de muchos de ellos 
en favor de muchos en particularr SiH 
duda (lile sí; así como deberemos consi-
derar cierto que el Redentor , ya en las 
celestes alturas, ya en el Sagrario, sobre 
pedir á su Eterno Padre la salvación de 
todos en razón á. sus méritos, le rogará, 
representándole alguno ó varios de sus 
actos en fa\'or de muchos, bien espontá.-
neamellte, bien por haber invocado los 
fieles diclws actos. De ahi la gran impor-
tancia de implorar de Dios las gracias 
especiales que necesitemos, invocando, 
para inclinar su clemencia, aquellos acto. 
de la vida, pasión y muerte de su Hijo 
Unigénito que sean al logro de tal fin 
más conducentes y adecuados, 
¡Con qué el día del contento y regocijo 
de Jesús es precisamente aquel, en el 
oual una corona de punzantes espinas ta-
ladrará. por muchas partes su sacra.tísima Está. muy conforme con todo lo dicho 
y en eso de elevar á Dios nuestras ple-
garias in vocalldo pa.ra su favorable des-
pacho los principales méritos del Reden-
tor, no hacemos más que seguir el ejem-
plo de nuestra santa Madre la Iglesia, la 
cual, ya en varias oraciones de los oficios 
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LA CRUZ VI: SOBRARBE 
SECCIÓN DE 
w -s - =: 
CENTRO FUNERARIO 
..... D depélllto de .,~ •• mortaorl ••• 1 por m_Ter T menor 
de TC)MÁS LA T'ORRE 
18t. Centro ~e encarga de amortajar y correr gratis las dili~elleiB'I propias de entierro!!. En el lI' 
eocueotran las cajas má~ barata~, má~ .Ólida~ y que más re~i~hlll a la hllmetl:!d, no teniendo rivlI en 
I.aratura y b~eo gusto, por lo 91~é, y á fin. dt1 ~o 'la lir ~ngan:1(Jo~. all.te~ d., hacer ai.u~le con nl"l~úr 
.tro establer.lmlento hay ql.le VllIltar el VllrlHdislmn IIl1rtldo /file en cllJas de acero. I .. erra galvanlzldo 
y madera, y la magnifica ~erie de adorno!! de tCldas ela-es de~de los lIIa~ Itljo~o~ ha~11I los de slIm. 
seocillez, existen á dl"posición de nlle~trH nllmerosa clientela y al púl,lico en generlll. También se 
• ocar~an lapidas mortuoria~ desde las más sencillas IlIUlla la'! de más lujo, para lo cual tiene relacio-
aes COII los ,lrincipllll1s marmoli"ta~ de Madrid. Barcelona y Zaragoza. Cuantos encargos se reciben 
4. la ciudod ó de ruera, se sirvan con prontitud, e~mero y ecooomia. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E.t. Establecimiento no tiene agellte~. 
Única casa en la provincia 
que Java al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las miíqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
E~pecialirlad en 'ileg~'os indestructibles }Jara lulos 
ANUNCIO", S 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico . 
En este tamai'Jo y en l.· plana para subscriptores. • • · 6 pesetas " . . ' • 8 ~ 
8 ~ 
• 10 Ji " 
:.:. ~ para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en l.. plana para subscriptores. 
~ ~ ~ para no subscriptores. 
En tamai'Jo menor á precios comenciónales. 
ADVERTENCIA IMPORTANT,.-Tlldas las esquelas "quP- se im-
priman t'1l la imprenta de este periódico, se Insertarán en el 'mis-
mo, siempre que los interesados lo deseel\, á mitad del precio mar-
cado en la tarira. 
, I 
Los trajes grasientos vuélvense nu~vos y los oescoloridns se ti-
ñen, dándoles ('1 color que el clip,nte eligl' en los muestrarios que obran 
en poder del repres~lltanle en Ilarhaslro 
Por tener ql1e ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, UDa 
CASA sita en esta ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y OTRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
MANUEL IEDIANO, sastre, ealle ~el ~enerll Riemrdns, número t~ 
En la Relojería de la calle de los Argensola, numo 29, frente" al Mercado, 
informaran. 
También se arriendan elLo y 2. 0 pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
DOLORES sucuraclónesseguracon8'REUIAS·1 I 1190 del BALSAMO ANTI-RBlUMATIOO deOaatellvi I Venta en todas las Farmacias " i Y droguerlal .. 'pesetas frasco. I 
PUNTOS DE VENTA 
Al por mayor, su a.utor, farmacéutioo en Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espatiola, 
Vicent.·Ferrer y Comp.a, Hijos de Vidal y Rivas, Suoe![lor de B. Bufill y Comp.", J. Uriach 
"1 Comp.a, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.", Bil-
bao; Melohor García, Madrid; Pérez del Molino y Comp.a, Santanderj Simón Echeva.rría, 
San Sebastián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y sf'fiora viuda. de J orda.n, Zaragoza. 
Representantes exolusi vos para Méxioo y Repúblioas del Centro de América, J osél 
E. Bustillo8 Hijos, Farmacéuticos, l4.ÉXIOO. I 
JI 
SElIAl\T.ll\IO TB.lDICIOl\T.lLIST.l 
P-eriódico semallal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados y avisos á precio~convencionales. 
Administración: calle de los ~'irgensola, 49, BARBASTRO 
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ya en las letanías llamadas de los Santos 
nos enseña á pedir gracias á la di vina 
Bondad invocando los actos más señala-
dos y meritorios de la sa.ntísima vida y 
pasión de Jesús. 
La gloria del Eterno Padre, la sal va-
ción del hombre: hé af]uí los dos ob.ietos. 
los dos fines, á cuyo logro se dirigieron y 
enderezaron todos los actos de Jesús du-
rante su vida mortal; aunque ya hemos 
dicho que un solo acto de Jesús bastaba 
para la redención del humano linaje. 
\ I 
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cabeza; en que el peso de enorme ,Qruz, 
gravitando sobre el ensangrentado hom-
bro y debil cuerpo, le derribará varias 
veces, abriéndosele así nu~vamente" mul-
titud de, las llagas de la fhgelación~ y en 
que la crueldad de sus verdugos clavará 
sus pies y mallOS en la cruz, y así será le-
vantado á la vista de las enemigas mu-
chedumbres, lleno de virgillal vergüenza 
por la desnudez de su cuerpo, harto de 
oprobios y de ultrajes,'y Jevorando en 
su afeduosi.simo corazón indecibles amar-
guras por prever la inutilidad de su muer-
te para innumerables personas y por el 
abandono de sus apóstoles, y hasta del 
mismo Dios s~ Padre·, en cuanto su hu-
manidad estaba cargada de los pecados 
sin número del humano linaje! 
Sí: ciertamente, el día de su sangden-
ta coronación y muerte es el día del re-
gocijo de su corazón; porque es el día de 
sus desposorios uon la Iglesia, aunque en 
estos desposorios) la corona d(31 esposo lo 
sea de tormento, de punzantes espina.s," y 
una cruz constituya su lecho nupcial; y 
porque es el día del rescate del hombre, 
de su liberación del cauti verio diabólico, 
en una palabra., de su redenciQn y B~l~ld. 
C~pítul0 IU 
Vehementíslmos d~seos de Jesús de padecer J 
morir por el hombre 
Por lo que hace á la sal vacían del hom-
bre por Jesús, que es en lo que ahora nos 
ocupamos, muy claros BUS ardentísimos 
deseos se manifiestan; puesto que, ade-
más de que para alcanzar ese fin verificó-
se la Encarnación, se patentizan, ya por 
la multiplicación de actos" dirigidos por 
nuestro Redentor á. acrecentar sus méri-
tos en pró del hombre, y multiplicar los 
medios de salvación del mismo, ~egún he-
mos en el precedente capí,tulo explicado; 
ya también por lla. explícita y terminante 
decla.ración de a.quellos deseos hecha en 
diferentes circuntancias por el mismo 
Jesús. 
Con el derramamiento de toda su san-
gre había Jesús de redimir al hombre; de 
libert.arle del cautiverio de Sata.nás, de 
salvarle, en una palabra; y eso d~s"ea., y 
.. I 
\' 
